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FORSKRIFT FOR ØKONOMISKE VIRKEMIDLER TIL FISKEINDUSTRIEN. 
I henhold til St.prp. nr. I. Tillegg nr. 12 (1991-92) om støttetiltak for 
fiskerinæringen i 1992 har Fiskeridepartementet. for tiltak innen fiskeindustrien -
18. juni 1992 fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 Formål. 
Formålet med ordningen er å støtte tiltak som settes i verk for å oppnå en rasjonell 
og lønnsom fiskeindustri. 
§ 2 Generelle vilkår. 
Det kan gis støtte til fiskeindustrtbedrifter som: 
Etablerer samarbeidsformer slik at det oppnås en bedre utnyttelse av lokale 
ressurser. og innebærer en reduksjon av næringen produksjons- og 
kapitalkostnader. 
Gjennomfører fusjoner. 
Støtte kan gis til bedrifter I organisasjoner som bidrar til å utvikle 
kvalitetsstyringsmetoder innen fiskeindustrien. 
§ 3 Spesielle vilkår. 
Ved vurdering av om støtte skal gis. vil det bli tatt hensyn til hvorvidt søknaden 
ligger innenfor de langsiktige mål for utviklingen i fiskeindustrien. 
Tiltak som antas å ha størst omstillingspotensiale og størst avkastning på 
investeringene. vil bli prioritert. 
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Støtten gis som tilskudd eller ansvarlig lånekapital. Tilskuddet er skattepliktig. 
Tilskuddet/lånekapitalen kan ikke utgjøre mer enn 49% av selskapets egenkapital. 
Selskapet må ha en aksjekapital/ egenkapital på minimum 2 mill. kroner. Ansvarlig 
lånekapital avskrives over 5 år. 
§ 4 Søknad om tilskudd. 
Søknad om tilskudd sendes fiskerisjefen i vedkommende fylke. Med søknaden må 
følge regnskap for 1990 - 1991 og oversikt over råstoffkjøp og sysselsetting de siste 
3 år. Fiskeridirektøren avgjør søknaden etter eventuelt å ha innhentet uttalelse fra 
andre berørte organer. 
§ 5 Fastsettelse og utbetaling av tilskudd. 
Fastsettelsen av tilskuddets størrelse skjer etter konkrete vurderinger av den 
enkelte søknad, hvor det legges størst vekt på omstillingspotensiale. 
§ 6 Klage. 
Vedtak som Fiskeridirektoratet gjør etter dette forskrift kan påklages til 
Fiskeridepartementet. 
§ 7 Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft straks .. 
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UfFYLLENDE OPPLYSNINGER OM FORSKRIFTEN. 
1) Disponibelt beløp er 15 mill. kroner. 
2) Tilskuddsordningen får navnet "Samarbeidstilskudd for fiskeindustrien", 
jamfør den tidligere ordningen med "Samarbeidstilskudd for Nord-Norge" 
som nå er avviklet (J-123-90). 
3) Aktuelle samarbeidsformer. 
Det kan gis tilskudd til både vertikalt og horisontalt samarbeid. Spesielt vil 
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samarbeid mot markedssiden bli prioritert. Med horisontalt samarbeid 
menes samarbeid mellom bedrifter med like produktgrupper og produksjon 
for å bedre kapasitetsutnyttelse og oppnå stordriftsfordeler. Det kan også 
tenkes samarbeid mellom bedrifter med forskjellige produksjonstyper og 
produkter. Regionalt samarbeid og samarbeid med oppdrettssektoren er 
også aktuelt. 
4) Krav til samarbeidsprosjekt. 
Samarbeidet må være økonomisk og juridisk forpliktende. dvs. materialisere 
seg i et eget driftsselskap eller sameide. Brytes samarbeidet før det er gått 
fem år, kan den uavskrevne delen av tilskuddet kreves tilbakebetalt. Det er 
den reelle graden av samarbeid/ eierfellesskap som vil bli vurdert. Søknader 
som bærer preg av driftstilskudd eller hvor prosjektet forutsetter tilskudd for 
å bli lønnsomt, vil bli avslått. Størrelsen av tilskudd og reising av ny 
egenkapital i prosjektet vil bli sett i sammenheng. 
Følgende, generelle krav stilles til prosjektene: 
søkerne er solvente og har positiv, bokført egenkapital; egenkapitalgraden 
blir tillagt vekt. 
det tilføres ny, frist egenkapital på minst 2 mill. kr. 
samarbeidet baseres på en skriftlig. forpliktende avtale om samarbeid 
(selskapsformen aksjeselskap foretrekkes). 
5) Søknadsfrist og behandling. 
Søknadene vil bli behandlet fortløpende. men slik at søknader innkommet 
innen 3. august 1992 vil bli vurdert i sammenheng. 
6) Tilskuddsform. 
Tilskuddet vil bli gitt i form av ansvarlig lån som avskrives over fem år. 
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